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O. M. 1.174/60 por la que se dispone pase deStinado al
minador «Marte>> el Capellán segundo D. Nicolás Bus
tillo Pacheco.-Página ' 696.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 1.175/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. José
Ruiz García.-Página 696.
O. M. 1.176/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intervención don
Manuel García Bernal.-Página 696.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y mASIMILADOS -
Ascensos.
o. M. 1.177/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al primero D. JuanLago Ramos.-Página 696. '
o. M. 1.178/60 (D) por la que se promueve al empleode Vigía Mayor de primera de Semáforos al de segun.




O. M. 1.179/60 por la que se declara en posesión de los
idiomas que se. mencionan al personal que se relaciona.
Páginas 696 a 698.
.
-
Juntas de Educación Física y Deportes.




Curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.-Rectificación.




o. M. 1.182/60 por la que se dispone el ingreso defini
tivo en la Sección Naval de la Milicia Universitari
de los Alumnos provisionales que se relacionan.-Pá
ginas 698 y 699.
O. M. 1.183/60 por la que se concede el ingypso provi
sional como Alumnos en la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria al personal que se cita.-Página 69S
Bajas. -
O. M. 1.184/60 por la que se dispone cause baja defini
tiva en la Sección Naval de la Milicia Universitaria





O. M. 1.185/60 por la -que se concede plaza de gracia
en los concursos dependiente de la Marina a que pa
su sexo pueda concurrir a doña Joaquina García Pérez.
Página 700.





O. M. 1.186/60 por la que se rectifica la Orden, Ministerial núm. 603/60 de 13 -de :febrero -último- (D. O. nú
mero 41) que afecta al Comandante deqa Escala ecirnY.
plementaria de Infantería de Marina D. Artemio Lo
zano Escandón.-Página 700.
ORDENES DE OROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden dé 15 de marzb de 1960 por la que se dictan nor
mas -para aplicación de la Ley de 23 de diciembre de
1959 que concede •pensión extraordinaria -a todos los
supervivientes de nuestras campañas coloniales.-Página 700.
EDICTOS
Provisión de destinos.-Páginas 701 y 702.
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Orden Ministerial núm. 1.174/60. A propues
ta del Vicario General-Castrense, se dispone -que el
Capellán segundo D. Nicolás Bustillo Pacheco cese
en la Escuéla Naval Militar y pase destinado, con ca
rácter forzoso, al minador Marte. Cesará urgente
mente.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABAkZUZA
Excmos. • Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo v Cá
diz, excelentísimo y reverendísimo señor Arzobis
po de Sión, Vicario General Castrense ; e_xcelentísi
Mos señores Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos e Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. ...
Licencias par.ct contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.175/60 (D). Con
forme a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octlibre 'de 1958 (D.- O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con-la señorita Ca
ridad Ascensión Alvarez Martínez al Tenientede Má
quinas D. José Ruiz García-:
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Capitán General (lel Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial nírm. 1.176,/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y normas de aplicación fi
jadas por la Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de' octubre de 1958 (D. O. ntím. 249), se concede
autorización al Teniente de Intervención D. Manuel
García Bernal para contraer matrimonio con la seño
rita María de los Angeles Guiral Moreno.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. , Sres. Capitán General - del Departamento
Marítimo de Cádiz;, Almirante jefe del Servicio de
Personal, Inspector General de Intervención y Ge
neral Interventor Central.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden" Ministerial núm. 1.177/60 (D). --- Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo inforniado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al primero D. Juan Lago Ramos, con antigüedad
del día 6 del actual y efectos administrativos de 1 de
mayo próximo, debiendo escalafonarse a continuación
del de su nuevo empleo, de servicios de tierra, don
Miguel Vicéns Vila.
Madrid, 12 (le abril de 1960,
ABARZUZ4-‘
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Alrnirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefes Supe
rior de Contabilidad e Interventor Central de' la
Armada.
OrdenMinisterial núm. 1.178/60•(D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Personal
y lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Vigía Ma
yo• de primera de Semáforos al de- segunda D. Ma
nuel Leal Estévez, con antig;iitclad del día 8 del actual
v efectos administrativos de 1 de mayo próximo.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZLZA
Excmos. Sres. Capitán General del • Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior. de Contabili




Orden Ministerial núm. 1.179/60. Para cum
plimentar lo dispuesto en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 23 de septiembre de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 224), y una vez realizados los exá
menes convocados por la Orden Ministerial núme
ro, 3.658, de 3 de diciembre de 1959 (D. O. núme
ro 279), se declara en posesión de los idiomas que se
mencionan al personal que a continuación se relaciona,
a partir del día 29 de marzo último :




Capitán de Navío D. Luis Hernández Cañizares.—
Reválida.
Capitán de Navío D. José Bascones Pérez.
Capitán de Navío D. Luis Martín de Pinillos.
Capitán de Navío D. José Estrán López.
Capitán de Fragata I). Gilberto Riva Rivero.
Reválida.
Capitán de Fragata D. Manuel Golmayo Cifuentes.
Reválida.
Capitán dé Fragata D. Francisco Javier de Elizalde
Laínez.
Capitán de Fragata D. jacinto Ayuso Serrano.
Capitán de Fragata D. Manuel Sánchez Alonso..
Capitán de Fragata D. Guillermo Matéu Roldán.




Capitán de Fragata D. Angel Liberal Lucir.
Reválida.
-Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. José Montojo Belda.—Reválida.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Gui
llermo Estarellas Marcús.
Teniente Coronel de Intendencia D. Manuel López
Guarch.
Teniente Coronel Auditor D. Juan Nepomuceno
Domínguez Lassére.
Teniente Coronel Auditor D. Amancio La,nclin Ca
rrasco.---7-Reválida.
Capitán de Corbeta D. Gabino Aranda Carranza.
Capitán de Corbeta D. Julián Ruiz de Gámiz Zu
lueta.
Capitán de Corbeta D. Luis de la .Sierra Fernán
dez.—Reválida.
Capitán de Corbeta D. Luis Janer del Valle.
Capitán de Corbeta D. Angel Luis Díaz del kío.
Reválida..
Capitán de Corbeta D. -fosé María Delgado de la
Serna.—Reválida.
Capitán de Corbeta D. Francisco Obrador Serra.
Capitán de Corbeta D. Miguel Tamavo Sánchez.
Reválida.
Capitán de Corbeta D.-Jaime Martín Allegue.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Alfonso Barón González-Tablas.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Vicente García Aracil.—Reválida. .
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
José Farifias Pérez.—Reválida.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales clon
Esteban Arriaga López de Vergara.—Reválida.
Comandante de Infantería de Marina D. Narciso
Carreras Matas.
Comandante de Infantería de Marina D. Victoria
no Pérez Gutiérrez.—Reválida.
D. Cristóbal González-Aller
Comandante de Máquinas D. Luis Rivera Barral.
Comandante de Intendencia D. Basilio Soto Mar
tínez.
Comandante de Intendencia D. Luis Cayetano Ji
ménez.
Comandante de Intedencia D. José María Pala
cio Sánchez.
Comandante Médico D. Angel Parra Blanco.—
Reválida.
Comandante Médico D. José Brotóns Picó.
Comandante de Intervención' D. Angel María Mo
reno Teijeiro.
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
1) Alfonso de Eguía' y Azcárate —Reválida.
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. José _,María Arana Amézaga.
Teniente de Navío D. Antonio Mas Fernández
Yáñez.—Reválida.









de Navío D. Angel Martín Caloto.
de Navío D. Agustín Guimerá Peraza.
de Navío D. Eloy Se:flan Ferrer.
de Navío D. Francisco Segura Lacruz.
de Navío D. Remigio Díez Davó.
de Navío D. Manuel Fúster Prat.
de Navío I). Manuel de Sobrino de la
Sierra. -
Teniente de. Navío D. José Luis Tato Tejedor.
Teniente de Navío D. Rafael Ojeda Nogués.
Capitán de Intendencia D.. Carlos Conejero Ibá
ñez.—Reválida.
Capitán Médico D. Pedro Benito Escudero Solano.
Capitán ,Auditor D. Francisco Mayor Bordés. ,
Alférez' de Navío D. José E. Poole Pérez-Pardo.
Alférez de Navío D. Alejandro Artal Delgado.
Alférez de Navío D. Jorge Huerta Gray.
Teniente de Infantería de Marina D. Germán J.
Leira Rodríguez.
Teniente de Máquinas D. Alejandro P. Herrero
Murillo.
Teniente.Médico D. Alfredo Calcedo Ordóñez.
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Edmundo-González de los Santos.
Idioma francés.
Coronel Auditor D. Agustín Vigier de Torres.
Capitán de Corbeta D. Alberto Orte Lledó
Capitán de Corbeta D. Mateo Mille Campos.
Comandante de Infantería de -Marina D. Victoria
no Pérez Gutiérrez.---Reválida.
Teniente de Navío D. Agustín Guimerá Peraza.
Teniente de Navío D. Luis Pedr.uelo
Teniente de Navío D. Manuel Sobrino de la Sierra.
Teniente_de Navío D. Carlos de Barreda y Aldámiz
.Echevarría.—Reválida.
Capitán de Infantería de Marina D. jesús María
Costa Furtiá.—Reválida.
Capitán Médico D. Daniel González López.
Capitán Auditor D. Francisco Mayor Bordés.
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Capellán primero-D. José González Ayal
lida.
Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas




Capitán de Corbeta D. Angel Luis Díaz del Río.
Teniente Vicario de segunda D. Atilano Rico Seco.
Capitán Médico D. Manuel Nieto Moya.
Idioma italiano.





Condestable primero D. Antonio Ramallo Padín.
Mecánico primero D. Manuel Díaz Rodríguez.
Mecánico primero D. Fernando Enrique de Sala
manca.
Torpedista primero D. Manuel Gómez Muñoz.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno Parra.
Escribiente segundo D. Manuel Sánchez González.





Juntas de Educadón Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 1.180/60. — De confor
midad con la propuesta elevada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se nombra Vicepresidente y Vocales de la
Junta de Educación Física y Deportes de dicho De
partamento a los_ siguientes :









teban Infantes y Capitán de Intendencia D. Vicente
Boado González-Llanos.







Curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Rec
tificación.
Orden Ministerial núm-. 1.181/60. A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y en atención a las
actuales circunstancias de escasez de personal. se mo
difica el punto 7•0 de la Orden Ministerial número
1 386/59 (D. O. núm. 103) en el sentido de que los_
cursos de Cabos primeros para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales,que se están llevando á efecto en las
Escuelas correspondientes se dividirán en dos par
tes, una teórica, que ya dió éomienzo en 10 de ene
ro pasado y clue terminará el 30 de octubre del ario
actual, y otra común para todas las Especialida
des, a realizar en la Escuela de Suboficiales, que ten
drá lugar desde el 1 de noviembre hasta el 20 de di
ciembre de 1960.
Madrid, .7 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . .





Orden Ministerial núm. 1.182/60. Por haber
superado el examen de ingreso • en las Escuelas res
pectivas, y en cumplimiento de lo determinado én las
Ordenes Ministeriales de 7 de mayo, de 1956 (DIA
RIO 'OFICIAL núm. 106), 18 de marzo 'de 1957
( D. Q núm. 68), número 1.137, de 24 de abril de
1958 (D. 0. núm. 95),y número 1.162, de 9 de abril
de 1959 (D. O. núm. 83), se dispone el ingreso de
fmitivo en la Sección Naval de la Milicia Universi
taria de los Alumnos provisionales que a continua
ción se relacionan :,
Nombre y apellidos
I. D. Francisco Artús Surroca..
2. D. Antonio María Calaff Martínez..
3. D. Raúl Cano Collbatallé.. • • • • •
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'Nombre y apellidos
5. D.. José Antonio Devant Mella.. ... • .
6. I). José Luis Esquerdo Liesa.. .. .. .. .
7. D. José Diego F. Gómez Requena.. .. .
8. D. Santiago Goyarrola Arrién.. .. .. .
9. D. Santos Bonifacio Irígoyen, Olaizola..
10. D. Valentín López-Tello Atienzar.. . • • .
11. D. Eduardo Morcilla Madariag-a.. • •
12. D. Gregorio Navarro Falcón.. .. • • • •
13. D. José Pablo Orbegozo y Arroyo.. . • • •
-14. .D. José Ruiz Perramón.. .. .. .. • • • • •
15. D. José Sa-baté Gómez.. .. .. • • • . • • • •
16. D. Laureano Sabater Andréu.. . .. ;
17. D. Federico de Salas Escriria'.. . • • •
18. D. Félix Miguel Susaeta Peciña.. • •
-19. D. José Luis :Velázquez Luján.. .
• • • • • • •
• • • 111 • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
•
•





Especialidad y Cuerpo Patentado en que
se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
Ingeniero Industrial. Mecánica, . . . Máquinas.
ngenitro Industrial. Mecánica. . . Máquinas.
ingeniera Industrial. Electricidad. . . Cpo. Gral. (Elec.
1.igeniero Industrial.'Artillería. . . . Cpo. Gral. (Art.a
ingeniero Naval. Mecánica. . . . Ingenieros Navales
.\rquitectura. . . A. Submarinas. . Cpo. Gral (A. Sub.
Arquitectura. . . -. Artillería. . . . C,po. Gral. (Art.'
Ingeniero Naval. . Mecánica. . Ingenieros Navales
Ingeniero Industrial. Electricidad. Cpo. Gral. (Elec.
ingeniero Industrial. Electricidad. Cpo. Gral. (Elec.
Ingeniero Industrial. Mecánica. . . __Máquinas.
Arquitectura. , . . . Artillería. . . Cpo. Gral. (Art.a).
íngeniero Industrial. Electricidad. Cpo, Gral. (Elec.).
Ingeniero Industrial. Electricidad. Cpo. Gral. (Elec.).
r.ngeniero Naval. . Mecánica. . . Ingenieros Navales.
es.
De estos Alumnos, los que acrediten enjunio pró
ximo haberse examinado de primef año de su carre
ra, con dispensa de una asignatura, se le pasaporta
rá para efectuar en la Escuela de Suboficiales el pri
mer curso teórico-práctico.
Madrid, 7 de abril de 1960.
Excmós. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.183/60. Efectuada
la selección de los Estudiantes que solicitaron su
admisión en la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria, al amparo de lo determinado en la Orden
Ministerial de 6 de noviembre de 1944 (D. O. nú
mero 264), se concede el ingreso provisional como.
Alumnos de dicha Organización a los que a continua




Don Tomás Tobar González.
Ingeniero Industrial.
Don Enrique Pardo Losada.
Arquitectura.
3. 'Don Javier Eugenio Escolano Paúl.
A los Alumnos que en la actualidad no hubieran
aprobado el examen de ingreso en sus respectivas Escuelas se les concederá el plazo de tres arios, contados
a partir del día de la fecha, para que llenen tal requisito. Si no lo hicieran causarán baja definitiva en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria para,pasar
a la situación militar que por su edad les correspon-da,quedando sujetos entre tanto a cualquier modificaciói,
•
Mal
que por disposición de rango conveniente se introduz
ca en lo legislado para la Organización.
Los vue superen el examen de ingreso en su respec
tiva Escuela serán propuestos oportunamente 'por las
Inspecciones Locales para su admisión definitiva por
Orden Ministerial.
Madrid, 7 de alvil de 1960.




Orden Ministerial núm. 1.184/60, A petición
del interes'ado, y de conformidad con IQ propuesto por
la Inspección Central de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria y jefatura de Instrucción, se dis
perie que el Cabo primero D. Eduardo Crespo Noguei
ra, Estudiante de la carrera de Perito Industrial, cla
sificado para el Cuerpo de Suboficiales, Especialidad
Mecánica, cause baja definitiva en dicha Organización
por abandono de dichos estudios, quedando obligado a
completar en filas con el citado empleo de Cabo pri
mero el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, precisamente en buques en
tercera situación, con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 23) y 2 de enero de 1956 (DIA
RIO OFICIAL Ilúrri. 3).
_
Su incorporación deberá efectuada en la fecha y ene' buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
ABARZUZA
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Personal vario.
Pla,zas de gracia.
Orden Ministerial núm. 1.185/60. Vista la ins
tzncia 'promovida por doña joaquina -García Pérez,
huérfana del Auxiliar primero de Artillería D. Joaquir.
García Domínguez, vengo en concederle plaza de gra
cia en los concursos dependientes de la Marina a cine
por su sexo' pueda concurrir, como comprendida en
el apartado a) del punto 2.° de la Orden Ministerial
de 6 .cle julio de 1944 (D. O. núm. 155). •
Madrid, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . .
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 1.186/60. Se dispone
cutiede rectificada la Orden Ministerial número 603/60,
ck 13 de febrero último (D. O. núm. 41), en el sentido
de que la fecha en que debe pasar a la situación de
"retirado" el Comandante de la Escala Complemen
taria de Infantería 'cle Marina D. Artemio Lozano Es
c.ndón es la de 17 de agosto del presente ario, en lugar
del día 13 del mismo mes, que por error figuraba en -
la misma.
•
'Madrid, 11 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS -
Ministerio del Ejército.
• Para el desarrollo y aplicación de la Ley de 23 de
diciembre de 1959 (B. O. del Estado núm. 310) y
(D. O. núm. 293) , por la que se concede a todos
los supervivientes de nuestras campañas coloniales
la pensión extraordinaria de 3.000 pesetas
• anuales,.
y en uso de la autorización concedida en la última
parte del artículo sexto de la mencionada Ley, he
dispuesto lo siguiente :
A) Podrán acogerse a esta _Ley todos aquellos
supervivientes de las mencionadas campañas que de
muestren, documentalmente,' su participación en las
mismas, a excepción de los que, por aplicación de la
Ley de 15 de mayo de 1945, estén en la actualidad
en posesión del título de Teniente honorífico y los
que en lo sucesivo se les pudiera conceder.
B) Solicitarán la pensión extraordinaria que les
concede la Ley de 23 de diciembre de 1959, mediante
instancia dirigida a mi Autoridad (Dirección Gene
ral de Reclutamiento y Personal ) , acompañada de
su licencia absoluta o copia legalizada de la misma
Y. cursada por conducto del Gobierno- Militar de la
provincia.. -
C ) Todo aquel que carezca de licencia absoluta
acompañará a la instancia una declaración jurada de
su pa.rlicipación •ti-1 las mencionadas campañas para
que por la citada Dirección pueda instruirse una in
formación testifical con la finalidad de confinar, de
manera precisa, las manifestaciones del solicitante.
D ) Las solicitudes,. documentadas, .serán cursadas
por los' Gobiernos Militares a este Ministeri:o -(Di
rección General de Reclulami2nto y Personal ), quien
resolverá sobre la' concesión de la "condición de su
pervivientes de las campañas colon'iales.", y, én con
secuencia, formulará las correspondientes propuestas
al Consejo Supremo de justicia Militar para seña
lamiento y publicación de la pensión establecida en
la Ley.
E) En los casos en que no se acredite laparticipaciónde los interesados en - las campañas colo
niales, se comunicará a los mismos la desestimación
de la solicitud por la mencionada Dirección Gene
ral, en tanto no se aporte la prueba correspondiente
sobre la realidad de aquellos servicios.
F) La- pensión extraordinaria que • se señala ten
drá efectos económicós a partir del día 1 de enero
del año actual.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
BARROSO




Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, rtiez instructor del apediente instrui
do por pérdida del Nombramiento. de Primer Me
cánico Naval de D. Enrique Otazo Beasaín, do
cumento expedido en fecha 29 de marzo de 1948,
Hago saber ; Qué en dicho expediente
•
obra de
creto resolutorio del excelentísimo señor Subsecreta
rio de la Marina Mercante, de fecha 22 de marzo
últim.o, por el que se declara nulo y sin valor ni
efecto el documento de referencia extraviado ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
San Sebastián, a 6 de abril de 1960.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Prada Bajo.
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